











Las disposiciones insertas en este (Diario» tienen carácter preceptivo.
TJ" /VI AIL in. Clo
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone queden redactados en la ior
ma que se publican los arts. 173, 175 y 176 del vigente regiamento




MINISTERIO DE LA GUERRA
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destina a Infantería de Marina a varios
oficiales de Ejército.—Idem a varios contramaestres.-APrueba entre
ga de mando del «Laya».-9eclara de utilidad una obra con
lo demás
que expresa.—Abono de una cantidad por el Ayuntamiento de Carta
gena.—Dispone adquisición de material eléctrico. —Dispone que
la
S. E. de C. N. debe entregar los tubos de respeto del Espaítu,.--
Resuelve escrito de la S. E. de C. N.
A propuesta del Ministro de la Guerra,de acuerdo con
el Consejo de Ministros y de conformidad con el dicta
men del Consejo de Estado en pleno,
Vengo en decretar lo que sigue: .
Artículo único. Los artículos 173, 175 y 176 del vigen
te reglamento dictado para la ejecución de la ley de Re
clutamiento y Reemplazo del Ejército, aprobado por real
decreto de 2 de diciembre de 1914, quedarán redactados
como se expresa a continuación:
«Art. 173. En cumplimiento de lo que previene el ar
tículo 4.° del reglamento de 12 de octubre de 1912, sobre
el funcionamiento y organización de los Cabildos insu
lares del Archipiélago canario, creados por la ley de 11
de julio de 1912, además de la Comisión mixta del Archi
piélago, organizada en la forma que determina el artí
culo 120 de la ley de Reclutamiento, se constituirán seis
Secciones delegadas y dependientes directamente de ella,
en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Palma, Lanzarote,
• Fuerteventura y Gomera-Hierro. EstasSecciones estarán
constituidas en la siguiente forma:
Presidente.
El del Cabildo insular.
Vicepresidente.
El Jefe del regimiento o batallón de cazadores que se
encuentre de guarnición en la capital de la isla.
Vocales.
Dos Consejeros del Cabildo insular que no formen par
te de la Comisión permanente. Dos Jefes u Oficiales de
los indicados regimientos o batallonbs de cazadores y un
delegado de la Autoridad militar, Oficial del Ejército,
nombrados por el Capitán general del Archipiélago. Un
Médico civil, nombrado por la comisión permanente del
Cabildo insular, con las salvedades y preferencias que
determina este reglamento. Un Médico militar, nombra
do por el Capitán general.
Secretario.
El del Cabildo insular, sin voto.
Formará también parte de la Sección de la Comisión
mixta de Reclutamiento, el SíndUo o delegado del Ayun
tamiento del publo cuya revisión se practique. .
Oficial mayor de la Sección será un Oficial del Ejército
perteneciente a la Caja de Recluta.
Art. 175. Compete a las Secciones de Comisión mixta,
organizadas en la capitalidad de las islas, conocer en to
dos aquellos asuntos comprendidos en los casos 1.°, 2.°,
3•0, 4.0, 5.°, 6.° y 9.° del artículo 122 de la ley y tramitar y
resolver los expedientes de los prófugos.
Art. 176. La Comisión mixta del Archipiélago tendrá
a su cargo:
1.0 Conceder prórrogas de ingreso en filas.
2.0 Repartir el cupo entre los pueblos del Archipié
lago.
3•0 Remitir alMinisterio de la Guerra las relaciones
prevenidas en los artículos 170 y 222 do la ley.
4•0 Fiscalizar o intervenir, si lo considera conveniente,
en la marcha y regular funcionamiento de las Secciones
de ella dependientes.
5•" Ordenar a las Secciones que lo remitan relaciones y
e
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numéricas, por pueblos, de los mozos alistados y clasift
cación que a cada uno le ha correspondido y cuantos da
tos e informes estime convenientes o necesarios.»
Dado en Palacio a siete de marzo de mil novecientos
diecisiete.
El Ministro de la Guerra,
Agustín_ Luque.
ALFONSO




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de las instanci.as promovi




expresan en la siguiente relación, que da principio
con el primer teniente D. Julio Escuin Lois, y ter
mina con el segundo D. José Albarracín y González,
en las que solicitan pasar a prestar sus servicios en
comisión al cuerpo de Infantería de Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a sus deseos y
disponer causen alta en las unidades que al frente
de cada uno se expresan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.





Recti miento San Fernando núm. 11. D. Julio Eseuín Lois
Idem de Alava núm. 53.
Idem de Pavía núm. 48.
Idem de Alava núm. 56.
Idem de l'avía nám. 48.
Joaquín Gutiérrez Ruvaleaba
Atturd MOnserrat Perla
» Manuel González Eady.
Francisco Ortiz Magariño
Diem de Pavía núm. 48. D.
Batallón cazadores Llerena núm. 11,
Regimiento de Albuera núm. 26 »
Idem de íd. íd.
Idem de Asia núm. 55.
Idem de Tetuán núm. 45.
SEGUNDOS TENIENTES
Luis Espinosa Rodríguez
Joaquín Merino Pérez •
Domingo Carballo González
Aureliano Ródenas Oliver ..... .......,....
Luis Suanzes París
,
José Albarracin González •















Madrid 9 de marzo de 1917. El Almirante Jefe del Estado Mayor central José Pidal.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servicio
disponer que el personr1 de contramaestres de
puerto que a continuación se relaciona pase desti
nado a continuar sus servicios a Lis provincias
marítimas que en la misma se detallan.
Es asimismo la voluntad de S. M.- que el perso
nal que a continuación del anterior se reseña,
nombrados contramaestres de puerto por real or
den de 6 del corriente mes, pasen destinados a
»prestar sus servicios a las provincias marítimas
que en la citada reseña se consignan, cuyo perso
nal deberá atenerse palia su presentación en el
destino y disfrute del nuevo sueldo a lo que dis
pone el artículo 17 del vigente reglamento de con
tramaestres de puerto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos afic;s.-Ma
, clrid 7 de marzo de 1917.
ElAlmirantc, Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas de Bilbao, Gijón, Cádiz, Valencia, Ali
cantp, Tenerife, Villagarcía, Santander, Coruña,
Mallorca, San Sebastián, Tarragona, Pontevedra,
Ibiza y Ferrol.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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una tirada, por la imprenta de este Ministário,
de
400 ejemplares, de los que deberá entregar 100
en
la Ayudantía Mayor del mismo para repartirlos
a
los buques, escuelas y bibliotecas del
ramo.
Es asimismo la soberana voluntad de S M., se ad
quieran no ejemplares de la segunda edición de
la
obra del mismo autor titulada «Cartilla del teleme
trista», que al precio de dos pesetas uno; importan
trescientas pesetas (300,00 ptas.), cuyos ejemplares
deberán también entregarse en la Ayudantía Mayor
de esté 11,1inisterio para repartirlos igualmente.
La cantidad total de mit cuarenta y una pesetas
con sesenta y cuatro céntimos (1.041,64 ptas.), que
importan ambas subvenciones, deberá
abonarse
con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, concepto
(Subvenció para autores de obras del ramo del
presupuesto en ejercicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—
Madrid 6 de marzo de 1917.
El A filtrante Jefe del Estado Mayor eentral,,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. General Jefe de la 2•' división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
Señores. . • •
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente forma
do sobre auxilio prestado por el arsenal de Carta
gena al Ayuntamiento de dicha ciudad, de una
bomba que trabajó durante veintidós días labora
bles y tres festivos, con motivo de la inundación de
17 de septiembre último, S. M, el Rey (q D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2.' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, Intendencia general
e Intervención civil de Guerra, y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos, se ha servido disponer
que sólo debe abonar -el Ayuntamiento el importe
de ciento treinta y cuatro pesetas (134 ptas.) por el
carbón gasíado y demás efectos para el funciona
miento de la bomba, así como la gratificación al
personal empleado ascendente a quinientas setenta
y cinco pesetas (575 ptas.)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde
V. E. muchos años.—Madrid 7 de marzo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación delpersonal que pasa destinado a otras provincias.
o
NOMBRES








































Relación del peronal de nuevo ingreso a quién se confiere
destino.
NOMBRES.




















Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Laya, efectuada el día 25 de febrero último, por
el capitán de fragata D. José González Billón, al
Jefe de igual empleo D. Pedro de Aubarede y Za
labardo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos y como resiultado de su carta oficial nú
mero 257, de 3 del actual. –Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pid al. -
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Obras de utilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
e Intendencia general de este Ministerio y con lo
consultado por la Junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien declarar de suma utilidad la obra ti
tulada ¿Manual de instrucción de apuntadores de
cañón, de que es autor«el teniente de navío D. Jai
me Janer Robinsón y que por hallarse comprendi
da en el inciso 1.°, punto E) de la real orden de 12
de junio de 1906 (D. 0. 55), se conceda al autor
el auxilio de setecientas cuarenta y una peseta con
sesenta y cuatro céntimos (741,64 pta.), importe de
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Material eléctrico
Excmo. Sr.: Dada mienta de la carta oficial nú
mero 129 del General Jefe de la 2•' división, remi
tiendo certificación del acta de la Junta facultativa
de.las Escuelas del Cariros V, comprendiendo el
proyecto de reparación de la instalación eléctrica
de este barco y presupuesto ascendente a treinta
y siete mil cuatrocientas cuarenta y siete pesetas
cincuenta céntimos ae la parte de la obra más ne
cesaria y que efectuarían como práctica de ense
ñanza los alumnos que cursan los estudios de elec
tricidad en el referido barco, según lo dispuesto en
la real orden comunicada de 20 de junio último,
S. M. el Rey (q. D. g.) visto lo informado por el
Estado Mayor central, Intendencia general e Inter
vención civil de Guerra y Marina, ha tenido a bien
disponer se apruebe el proyecto de reparación
que la Junta Facultativa acordó por unanimidad
elevar a la Superioridad y que se proceda a la ad
quisición de materiales por gestión directa a me
dida que la Junta económica del buque–lo consi
dere oportuno, designándose para este fin por el
General Jefe de la 2. división, una" Comisión a
compras.
Para esta atención se concede un crédito de
treinta y siete znil euafrocieWas cuarenta y siete
pesetas cincuenta céntimos, (37.447,50) con cargo
al capítulo 7.°, artículo único del vigente presu
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.------Madrid 9 de marzo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--■1111111~--
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación mí
mero 692-9 del Comandante general de la escuadra,
de 7 de mayo de 1915, sobre el repuesto de tubos
de los condensadores principales y secundarios del
acorazado España, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Junta Superior de la
Armada, Estado Mayor central, Íntendencia gene
ral y Asesoría general, ha dispuesto que la S. E.
de' C. N. está« obligada a efitregar Con arreglo al
contrato al acorazado España, todos los pertrechos
de costumbre sin que pueda disc9tirse que • entre
ellos están comprendidos el respeto de un tercio de
los tubos de los condensadores principales y se
cundarios, yá que sobre este punto existe un pre
cepto reglamentario tan terminante ,como la real
orden de 27 de febrero de 1904, no procediendo la
entrega del uno y dos por ciento respectivamente
de aquellos según expresó el Delegado de la S. E.
de C. N. al sgr requerido a ello por la Comisión
Inspectora del arsenal de Ferrol.
Lo conwnico de real orden a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo
de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente cle la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor centra
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
2.166, de la Sociedad Española'de Construcción Na
val, de 4 de septiembre último, motivado por real
orden de 23 de agosto de 1915, contra la que inter
puso recurso Contencioso-administrativo la men
cionada Sociedad, S. M. el Rey (q. I). g.), 'de acuer
do con lo informado por Junta Superior de la Ar
mada, Estado Mayor central, Intendencia general
y Asesoría general, se ha servido disponer que re
suelto por real orden de 15 de agosto de 1915 el re
curso que dntabló la Sociedad contra acuerdo de la
Comisión inspectora del arsenal de Cartagena, no
es posible en vía gubernativa volver sobre aquella
soberana disposición' máxime teniendo aquella en
tidad entablado el correspondiente reéurso. Siendo
firme y ejecutorio lo dispuesto en la citada real
orden, la Sociedad debe entregar a los torpederos
del al 6 todos los efectos y pertrechos comprendi
dos en sus inventarios, menos los exceptliatios' Por
el artículo 36 del contrato, sin (lile pue'd'a adITtirse
el importe en metálico de los mismos, a menos que
por haberlo adquirido ya la Idministración o por
otra cáusa atendible convenga así al interés pú
blico.
Lo que de real orden digo ,a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 7 de marzo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director-gerente de la Sociedad Española
de Construcción Naval.
- Iirop Miuieftlr10 dé'a
